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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is the valuation of the company Elaborados Dietéticos, SA 
belonging to the "Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food" sector. 
The first part of the work begins describing the company and its sector, as well as the 
competitiveness in the market. Subsequently, we go into detail regarding the objective of the 
work, including the statement of income projection for further calculation of the free cash 
flows, and finally, the assessment of the value of the company Elaborados Dietéticos, SA. 
Once the value of the company has been obtained, a sensitivity analysis has been performed in 
order to analyze the variability from the calculated result of valuation with respect to possible 
changes in the hypothesis and assumptions initially established. Finally, considering the results 
obtained, some conclusions concerning the actions that the company “Elaborados Dietéticos, 
S.A.” should carry out are proposed. 
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